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Введение
В последние десятилетия соци-
ально-экономические отношения в 
России претерпевают значительные 
изменения. Человек получил больше 
возможностей для реализации своих 
способностей, самовыражения и са-
моактуализации, стал более открытым 
для общения и выбора жизненных 
ситуаций. Подрастающее поколение 
стало более нетерпимым к проявлени-
ям догматизма, отсутствию гибкости в 
обучающих воздействиях, стало более 
прагматично и осознанно оценивать 
перспективы своей будущей жизни. 
Для студента – будущего учителя, в 
этом направлении особенно важно 
показать единство учебного предмета 
(математики), его генезис, исходя из 
практических потребностей человека, 
красоту и гармонию математического 
знания, его существенное влияние на 
прогресс и комфортное развитие че-
ловечества. В то же время студенту 
надо дать возможность почувствовать 
и освоить технологию наглядного мо-
делирования [1] устойчивых базисных 
блоков математического знания, обра-
зующих фундирующие модусы раз-
вития [2], воспроизводимых и значи-
мых в формировании мотивационной 
сферы, опыта личности, творческой 
активности
[3]. В то же время интеллектуаль-
ные операции мышления ( модели-
рование, понимание, конкретизация, 
абстрагирование, обобщение и т.п.), 
лежащие в основе универсальных 
учебных действий обучаемых, эф-
фективно могут развиваться только в 
процессе освоения взаимодействую-
щих разделов математического зна-
ния. Будущий и настоящий учитель 
математики должен освоить единство 
математического знания не только с 
методологических, философских и те-
оретических позиций, но и технологи-
чески осмыслить серию конкретных 
проблем математики, решаемых ком-
плексом математических методов раз-
личных дисциплин. Выявление инте-
гративного единства математики как 
науки и как педагогической задачи не-
возможно без содержательного и про-
цессуального анализа научного позна-
ния – деятельности, направленной на 
производство и воспроизводство объ-
ективно истинного знания и требую-
щей соответствующего мышления для 
своего осуществления. Выявление, 
возникновение и понимание науки в 
ее целостном виде на основе актуали-
зации базовых интегративных связей 
становится важным методологиче-
ским аспектом анализа генезиса науч-
ного мышления и научной деятельно-
сти. В научном познании мыслитель-
ные действия направлены на исследо-
вание глубинной сущности реального 
мира, связей и отношений его вещей 
и процессов, законов его существова-
ния и развития. Для такого обучения 
необходима организация учебной дея-
тельности в единстве самостоятельно-
го освоения больших массивов есте-
ственнонаучного. информационного и 
математического знания на основе на-
глядного моделирования в сочетании 
с элементами дистанционного обуче-
ния и развертывания фундирующих 
процедур освоения математики. При 
этом необходимо понимать, что мате-
матический аппарат предназначен в 
том числе и для описания целостных 
систем, функционирующих в реаль-
ном мире; он описывает их структуру 
и динамику, статику и интегральные 
характеристики на основе математи-
ческого моделирования. В то же время 
математические понятия, теоремы, ал-
горитмы, доказательства и т.п., будучи 
объектами педагогического процесса 
обучения математике, должны при-
обретать свойства и характеристики 
целостности как основы сохранения, 
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обработки и переноса информации 
новому поколению.
Цели и задачи. 
Методы и содержание
В последние десятилетия мате-
матика как педагогическая задача ис-
пытывает беспрецедентное давление 
со стороны общества как по поводу 
содержания обучения, так и относи-
тельно методов ее преподавания. Дело 
в том, что глубина формализации даже 
в естественных приложениях и следо-
вание внутренним закономерностям 
строения здания математики входят в 
противоречие с онтогенезом развития 
и социализации отдельного индивида, 
так и с потребностями общества по 
обеспечению своей жизнедеятельно-
сти. Поэтому обучение математике и 
содержание математического образо-
вания, как в средней, так и в высшей 
школе должны пересматриваться в на-
правлении большей визуализации, на-
глядного моделирования и раскрытия 
социального статуса математики на 
основе целенаправленного раскрытия 
структуры её внутренних и внешних 
взаимосвязей,  актуализируя при этом 
интегральные конструкты как ди-
дактические единицы. Рассматривая 
математику как педагогическую за-
дачу, приходится сталкиваться с про-
блемами адекватного представления, 
различения, становления, устойчи-
вости восприятия и воспроизведения 
математического знания и выявления 
специфических особенностей фено-
мена математического мышления. 
В последние десятилетия возникла 
принципиально новая ситуация, бла-
гоприятствующая реальным шагам к 
возрастанию интереса к математике, 
в том числе как педагогической зада-
че и эффективному средству развития 
интеллекта школьников и студентов. 
Будущий учитель математики должен 
не только освещать подобные вопро-
сы, но и владеть особой структурой 
профессиональных умений и навы-
ков оперирования с математическими 
объектами.
Особое место в современном обра-
зовании занимают информационные 
технологии: мультимедиа, дистанци-
онное обучение, телекоммуникации, 
графические калькуляторы и т.п. В 
этой связи необходимо четко расста-
вить акценты относительно возмож-
ности профессиональной подготовки 
учителя: информационные техноло-
гии как средство обучения
– да, информационные техноло-
гии как структурообразующий фактор 
педагогической системы – да, дис-
танционное обучение как парадигма 
в подготовке учителя, альтернативная 
личности преподавателя, - нет (по 
крайней мере, на данном этапе разви-
тия средств коммуникации и инфор-
мационного обмена).
Содержание учебной дисципли-
ны «Фундирование опыта наглядного 
моделирования на основе единства 
математики в задачах» базируется на 
материале всех основных школьных 
и вузовских математических курсов 
( алгебры, математического анали-
за, геометрии, стохастики, матема-
тической логики. В основе учебной 
дисциплины лежит исследование 
интегративных связей в математике 
и их переноса в дидактическое поле 
формирования приемов научного 
познания и устойчивой учебной мо-
тивации у школьников в контексте 
рассмотрения и исследования так на-
зываемых интегративных задач ( гене-
зис, содержание, анализ, применение, 
оценка, презентация), выбор которых 
осуществляется выявлением обосно-
ванных критериев.
Изложение учебного материала 
сопровождается поисковой и творче-
ской активностью будущих учителей 
математики в направлении професси-
онализации, обогащении и фундиро-
вания опыта и развития личностных 
качеств основе актуализации компе-
тентностного подхода.
Цели учебного курса:
♦ расширить объем и оптимизиро-
вать структуру профессионально-ори-
ентированных математических зна-
ний на основе актуализации личного 
педагогического опыта и активизации 
интеграционных связей в математике 
разных уровней ( в том числе, школь-
ного и вузовского знания) и использо-
вания информационных технологий, 
генерируя при этом фундирующие 
конструкты иерархических банков 
прикладных, исследовательских и 
учебных задач;
♦ актуализировать базовые со-
временные математические методы 
исследования реального мира: нагляд-
ное моделирование, аксиоматический 
метод, экспериментальный метод, со-
держательного обобщения, аналогии, 
инверсии и др. – на основе компетент-
ностного, системогенетического и си-
нергетического подходов и эффектив-
ного использования информационных 
технологий;
♦ практиковать исследовательский 
метод в освоении содержания учебно-
го курса (и интеграции информацион-
ных, естественнонаучных и гумани-
тарных знаний) на основе личностных 
предпочтений, диалога культур и раз-
вития диагностических способностей, 
включая основные этапы научного 
познания: наблюдение опыта, иссле-
дование опыта, рефлексивные процес-
сы, наглядное моделирование и объ-
яснение опыта, презентация, анализ и 
оценка полученных результатов;
♦ показать учителю значимость, 
красоту и единство математики как 
науки на основе современного ее со-
стояния и приложений, включая инте-
грационные взаимодействия понятий, 
теорем, методов, идей, алгоритмов и 
процедур различных дисциплин: ал-
гебры, геометрии, математического 
анализа, стохастики, математической 
логики, - на различных уровнях фун-
дирования и интеграции математиче-
ских знаний;
♦ развить обобщенные навыки и 
приемы, интеллектуальные операции, 
творческие и логические акты, прин-
ципы и стили научного мышления 
и научного общения в совместной 
деятельности учителей и управлени-
ем познавательной деятельностью 
школьников ( в том числе, в малых 
группах) на основе актуализации лич-
ностного опыта, диалога культур и 
интеграционных фундирующих свя-
зей в математике: моделирование, по-
нимание, индукция, дедукция, инсайт, 
аналогии, инверсия и антиципации. 
Содействовать при этом выявлению и 
становлению индивидуального стиля 
деятельности педагога на основе кон-
цепции фундирования.
Задачи учебного курса:
♦ разработать и реализовать ме-
тодику исследования интеграцион-
ных связей в математическом объекте 
(МО) (раздел, тема, процедура, теоре-
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ма, алгоритм, понятие) на основе раз-
работанных критериев отбора:
♦ наличие и возможность акту-
ализации в МО 3 - 4 интегративных 
связей разного уровня между учебны-
ми предметами: алгебра, геометрия, 
математический анализ, стохастика, 
математическая логика;
♦ возможность наглядного моде-
лирования процедуры (алгоритма) 
актуализации существенных связей в 
МО;
♦ содержательность и мотиваци-
онная составляющая истории и гене-
зиса состояния существенных связей 
МО;
♦ доступность и возможность вос-
произведения учителем рассматрива-
емых процедур (алгоритмов) и прие-
мов формализации исследуемого МО;
♦ отобрать 5-7 МО, удовлетворяю-
щих вышеперечисленным критериям, 
и создать дидактические условия их 
освоения обучаемыми из расчета 3 
лекционных часа на освоение одного 
МО;
♦ практическое исследование тех-
нологической процедуры анализа ин-
теграционных связей МО (10 конкрет-
ных проблем) малыми группами учи-
телей (2-3 человека) с текущей пре-
зентацией на практических занятиях 
по специальному графику и с исполь-
зованием методики опережающего 
отражения для проведения расчетных 
работ и использования информацион-
ных технологий ( графические каль-
куляторы, компьютерные математи-
ческие системы: Maple, Mathematica, 
MathCАD, MathLab, Derive, систе-
мы динамической геометрии Cabri, 
GeoGebra, Aftograph и т.п.);
♦ разработка проектов интегратив-
ных исследований МО (5 проектов) 
группами учителей по 10-12 человек 
с актуализацией приемов научной 
деятельности и общения, презента-
цией результатов и использованием 
POWER POINT на основе дифферен-
циации исследовательской деятель-
ности.
Содержание и структура инно-
вационной деятельности учителя в 
процессе освоения математического 
знания в его единстве на основе раз-
вертывания фундирующих процедур 
представлена на следующей модели.
Выводы и результаты
Согласно Е.И. Смирнову [4], 
процесс фундирования математиче-
ских знаний заключается в создании 
педагогических, психологических и 
организационных условий для по-
этапного и диагностируемого раз-
вертывания единой сущности зна-
ния, необходимых математических 
структур, операций и процедур, с 
эффектом личностного развития об-
учаемого. Таким образом, в процес-
се поэтапного развертывания кон-
цептуальных, естественнонаучных, 
информационных и математических 
моделей реальных явлений и про-
цессов в ходе исследовательской 
деятельности студенты осваивают 
фундирующие модусы развития на 
основе интеграции математических 
знаний.
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